











     
  ——在第二届“长江三角洲滩簧学术研讨会”闭幕式上的总结发言  
 
  这次会议有三大特点，一是会议的论文不再像以往那样，多是对滩簧的历
史、艺术特征进行探讨，而是有相当一部分论文是根据实地调查撰写出来的，
论文描述了滩簧系统的剧种现时的生存状态——剧目的演出状况、演职员们的
改革摸索、观众的要求、剧团的体制、成功剧目的影响以及所面临的困难，探
讨了振兴滩簧的途径。这些论文不仅对滩簧系统的剧种，有直接的指导作用，
对于全国其它剧种亦有很多裨益。由这个特点可以看出，我们的戏剧研究的专
家已经不再将自己关在书斋中，做经院式的案头研究，而是投身到戏剧的实践
之中，准备和演员们携起手来，共同为滩簧的振兴，做些扎扎实实的工作。二
是理论工作者与艺术家们共同切磋滩簧的学术问题。这次会议，邀请了上海沪
剧院、江苏省锡剧院、宁波甬剧团的著名演员与会，还邀请了民间戏班的代表
参加，并安排他们发了言。过去这类学术会议，仅是理论工作者们坐在一起讨
论，演员们对于发展滩簧事业是如何思考的，他们有什么困难、有什么疑惑，
茫然无知，结果是学术研讨会上的成果不能运用到戏剧实践中，你谈你的，我
演我的，始终是两张皮。这次会议让演员与专家直接交流，使演员对滩簧的艺
术特征、探索的得与失、滩簧发展方向有了理性的认识，并在一定程度上提高
了理论水平。而专家们又从演员们的发言中知道了改革的症结在何处。三是理
论研讨与田野调查相结合。会议的主办单位苏州市文联安排与会代表们到吴江
同里观摩了民间的滩簧、宣卷的演唱，其表演方式古朴生动，有相当高的学术
价值，使代表们直观地感受到了滩簧的生存环境与艺术特征。  
  总之，这次会议是一次成功的会议，它在滩簧的发展史上划下了一道深刻
的痕迹。  
  我们召开本次会议的根本目的，在于振兴滩簧，在于为长江三角洲的本土
文艺的繁荣，做出自己的贡献。毋庸置疑，来参加会议的专家与艺术家们，都
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是带着这样的目的来的。但是，如何去做，如何发挥我们的作用，还有些模
糊。对于这方面的问题，我有些粗陋的思考，现奉献给大家，看看能否做点参
考。  
  一是要保持滩簧取材上“小、底、新”的特点。所谓“小”，它一般不取
历史的政治的重大题材，在滩簧的传统剧目中，看不到历史的画卷，也看不到
现当代的政治事件。它所取的题材多是家庭、婚姻、爱情的生活。通过一个尺
幅的小画面，透视一个时代的某些侧面的风貌。所谓“底”，即社会底层人的
生活。其戏中的主人公多为贩夫走卒、医卜僧道、村姑寡妇，普通的民众在这
些形象的身上能看到自己的影子。由于滩簧的观众多是社会下层的人民群众，
他们感到滩簧所表现的就是自己的日常生活，于是，油然生起一种亲切感。所
谓“新”，即取最近发生的故事为素材，即编即演，具有新闻性质。上海三十
年代阮玲玉去世的第二天，申滩就有了《阮玲玉之死》的剧目。黄慧如与陆根
荣现实的爱情剧还没有结束，申滩便上演了二人的爱情故事，最后还让从监狱
释放出来的陆根荣到舞台上现身演述。“新”的故事即是所谓“热门话题”，
当然会引起人们的浓烈兴趣了。滩簧剧目的这些特点，在今天仍然很有意义。
如果仍保持这样的特点，可以保持滩簧面向普通的百姓、面向底层的生活，与
民间保持最密切的联系，也就是说，这些特点能让滩簧始终扎根于社会、群众
的丰沃的土壤之中。  
  二是要利用滩簧开放性的艺术表现形态以接纳现时代的新的艺术元素。过
去，从事滩簧系统剧种研究的艺术工作者，谈起锡剧、沪剧、甬剧等，总带着
一种自卑的心态，说比起京剧、梆子等剧种来，没有成系列的严格的行当分
工，没有特色鲜明的音乐体系，也没有系列完整的固定的程式，许多东西都是
从京剧、昆剧等老剧种那里借鉴过来的。从今天的眼光来看，从戏曲的本质来
看，这恰恰不是缺点，而是极大的优点，为什么数十年来昆剧、京剧的改革显
得特别困难，因为它们的艺术已经自成体系，音乐、表演、舞美等等都有了一
套为观众接受与认可的范式，这种范式早已经呈现出固定封闭的状态，任何改
动，都有被人斥责为不是昆剧，不是京剧，从而不予接受的风险，更甭说加入
新的艺术元素了。滩簧不是，她的表演没有固定的一招一式的程式；它的音乐
虽有特色，还未成体系，一百多年来不断汇入当地的民歌、时调，或别的剧种
的音乐；它的舞美，因剧目而定，若是表现古代生活的，则借用昆剧、京剧的
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舞美形式，若表现的是现代的生活，其舞美则接近现实生活。鉴于这样的艺术
形态，我们说它是开放的、无固定范式的。而这为滩簧的革新提供了极有利的
条件，因为这种条件能够让滩簧循着戏曲的发展规律前进。  
  戏曲的发展规律是什么，从宋杂剧到近代的地方戏的发展历程昭示我们，
“变”是中国戏曲发展的根本，戏曲的历史就是一部变革的历史，由宋杂剧变
成金院本，变成南戏，变成元杂剧，变成昆、弋传奇，变成花部，变成京剧。
怎么变？就是吸纳当时流行的为人民大众所喜闻乐见的艺术形式与艺术元素，
吐一部分“故”，纳一部分“新”，不断地进行“综合”，始终使戏曲有着新
的艺术形式、新的艺术质素。以广博的胸怀，与时俱进，总是能够让观众看到
戏曲中有人们喜欢的流行的艺术。而戏曲的某个剧种能够做到这一点，其艺术
形态必须是开放的，不但剧种自身不能有封闭的艺术结构，观众也不能用一套
固定的艺术标准去衡量它的艺术表演。而滩簧就是这样，它有相当宽广的变革
空间，只要我们找准了观众的审美取向，坚定为普通百姓服务的方向，在表
演、音乐、舞美方面适度地融入当代的其它门类的优秀艺术，都会被持宽容态
度的滩簧观众所接受。  
  三是理论工作者与艺术家们要进一步地结合。这次会议的结合，算是开了
个好头，但是还不够。真正的结合应该是这样的：理论工作者应该走出院校、
走出研究所，到剧团中去，到戏班子中去，到普通的观众中去，调查了解戏班
的体制，探索改革的方向，调查观众对滩簧的接受态度，把握不同层次观众的
审美好恶；探索今天的戏曲艺术如何与市场相结合的良好机制；研究一个剧
目，分析它的题材、人物形象、唱词宾白，看它们是否符合舞台的要求，有无
进一步完善的必要，有无打磨成精品剧目的可能。有编剧能力的人，可否为一
个剧团、一个民间戏班编一个剧本，将自己探索多年的理论运用到编剧与表演
实践之中。艺术家们也要端正自己的心态，认识到自己的位置，千万不要以为
你是一个梅花奖得主、一个国家一级演员，就不得了了。别人将你当“家”看
待，你可千万不要将自己当成什么“家”。你一定要有这样的认识，滩簧是一
种草根艺术，你就是草根艺术家，离开最普通最广大的群众支持，你就是离开
水的鱼，断了蔓的瓜，最终什么也不是。你想成为梅兰芳、程砚秋，你得首先
要像梅、程那样，找齐如山、翁偶虹那样的学者、理论家做你的参谋、顾问，
这样，才会使你的表演从模仿变为创新，从自为状态转变为自觉的状态。  
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  四是剧团体制应朝民营化方向发展。现在文艺单位的体制改革已经开始，
政府正加大力度将他们推向市场。但许多人忧心忡忡，害怕政府断奶之后被饿
死，所以，仍想躺在国有体制的温床上，过着虽不富裕，但不会饿死的无忧无
虑的生活。我们都应该正视这样的事实：戏曲的日趋衰萎，尽管有多方面的原
因，但不可否，认国家包养剧团的体制是其中重要的原因之一，它直接导致了
许多戏剧工作者不思进取与取媚于行政官员的状况的出现，使得戏剧日益远离
观众，日益远离戏剧的艺术规律。有些剧目为了获得行政拨款，拼命在上级文
化官员的“政绩工程”上下功夫，从剧目的确定到表现形态都围绕着得大奖这
一中心来转，哪里会想到票房，哪里会想到普通观众的审美趣味，结果，许多
剧目得奖而不卖座，媒体上吹得神乎其神，观众却不买帐。改变这种状况的根
本办法是将戏剧推向市场，将剧团的生死存亡和演员的演出的数量与质量直接
挂起钩来。只有这样，剧团与演员才会将观众作为上帝，才会以观众为中心。
当然。这决不是说文化主管部门从此以后就可以当旁观者了，政府仍然负有重
大的责任，其责任一是依凭着法律与一套可操作的标准去审查剧目，二是通过
健康公平的机制，拨款扶持有社会效益但很少有经济效益的戏剧活动与优秀的
剧目。我们呼吁所有的滩簧系统的剧团与演员，认识到滩簧系统剧种在长江三
角洲仍有厚实的群众基础，认识到社会仍欢迎戏剧活动，只要有优秀的剧目、
上乘的表演艺术，不愁没有观众的支持。放下包袱，到市场中去找生路，到百
姓中去获取票房。不要总是整天盼求着领导支持，而是做出成绩来，像甬剧的
《典妻》那样，成为宁波市的文化名片，让领导觉得戏剧为地区增了光，主动
关心剧目。  
  最后，我代表所有与会的代表，感谢给予本次会议极大支持的苏州市委宣
传部缪学为副部长，感谢为筹备这次会议付出了心血的苏州市文联张澄国主
席、苏州戏剧家协会的褚铭主席与顾聆森副主席，感谢热心支持滩簧学术研究
并提供帮助的海外交流协会的王萍女士、丁杰先生。  
  我们正躬逢党与政府特别重视民族文化建设的盛世，只要我们携手努力，
坚定复兴中华民族艺术的决心，我们一定能够迎来滩簧的又一个春天！ 
 
